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Untuk mencapai kondisi lingkungan yang besih, indah, sehat, aman dan 
nyaman tidak dapat terlepas dengan masalah penanganan samaph. Disatu 
pihak samaph akan terus berkembang sehalan dengan perkembangan 
prnduduknya dan dipihak lain penanganan sampahnya harus meemnuhi 
syarat.  
Penanganan sampah yang tidak memenuhi syarat dapat menimbulkan 
berbagai dampak, antara lain adalah tingkat kepadatan lalat pada lingkungan 
disekitarnya.  
Persyaratan penting tempat pengumpulan sampah sementara (TPS) 
hubungannya dengan tempat perindukan lalat yang kuran gmendapat 
perhatian dari pihak pengelola adalah persyaratan konstruksi dan lokasinya 
terhadap perumahan terdekat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk dapat 
mengetahui sehauh mana keadaan TPS yang ada dan tingkat kepadatan lalat 
yang ditimbulkanya.  
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 96,55% dari TPS yang ada tidak 
memenuhi syarat ditinjau dari segi konstruksinya dan 61,72% menunjukkan 
tingkat kepadatan lalat yang tinggi. Bila tingkat kepadatan lalat ini 
dibandingkan dengan tingkat kepadatan lalat pada perumahan terdekatnya, 
menunjukkan perbedaan yang bermakna. Sedangkan bil ditinjau dari segi 
lokasinya terhadap perumahan, 86,3% termasuk dalam kriteria buruk.  
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